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Нн. 1:1ерхнt>й границе слоя ( z = О) ст~tвится краевое услшше: 
q = р при /i ~ О и q = О при li < О, а 1щ нижней грн.ницс 
(.::: = -d ) ·- услunие пепрuниrщемuсти 8q / д::, = О . 
I3 работе •11rcлc111ro ш.:с.:1едованu повсдсrшс капли n шпро­
ком ;~иаJ 1а.зоr1е rrapR"\1c·1·poн В , .А , k(.:::). В ходе рас•1сто11 быJю 
uынв: r сно сущL'Ствсшюе в:шюше 1ю11срсчпой проницаемости на 
характер эволюц1ш 1шнли. При большой 11ронш\аемос.ти верх­
неii части пористого слоя кн.нля рн.с11ростра1шt~тся быстрее за 
с•1ет нрuцессuн н11итhш;~,ния в слuй и вытеснения находящей­
ся таl\1 жидкостп. При пu.личии слабо проницасмuй "корки" на 
гра1пп~с "капля -- пористая срс,1'а", ско1юстr, распространения 
ка.11.11 !! Зl!Н.'IHTCJI l>HO сн ижаеТС>I . 
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К ЗАДАЧЕ О ГАЗОВОЙ СМАЗКЕ 
В колыt.еной 06J1асти рассматриваете.и с11сщ1алы1ая красва.н 
за,цача для потенциальной функции течения сжшш1с!\юго га­
за. С использованием уравнения Стокса 011ре,т~еляето1 давле­
ние на внутреннюю вращающуюся окружность . Обu: ншчпм D 
облu.сть, uбра:.юваппую двумя сuuспыми uкружпuстями S1 и 
S2 радиусоll R1 и R2 , R1 < R2. На S2 отмстим как L1 , L2 , f,3 , 
ма.пыс 11ссо11рикасающисс>1 :ty1·11 , S2 - L1 U L2 U L:1 U L . Вобл а­
сти D рассмR.трим следующую зад~ту для бигарl\юю111еского 
уравнения: 
ди Иls1 '-'- а(х), -д ls1 ;_ О, 
п 
ди аи 1 - ь Uls2 =О, -8 lr> =О, ') J,k - k, п сп 
где Ь1 <О , Ь2 < О , Ьз >О, функция а(х) имеет вид 
х2 а(х) = 1/ arctg- прих1 > О, 
Х1 
а(х) = Y(arctg х2 + П) 11ри х1 <О, lxl = R1. 
Х1 
(1) 
Решение U(x) буде!\·! тракто1шт1, как пuтс1щш.1,.,1 течения 
W(x) ]j об.ilасти D, Й/(х) = vИ(х). Тогда 1шутрс1111.н.н окруж­
ность S1 нuJ1нетс}1 лиш1сй тока и вращастсн со скоростью V, 
IW(x)ls = \/ ,111 = R1. На участках J,k внешней l'fHHIИЦh! 52 
скорость 1t'(x) = vИ(х) uртuгuна..:rыш S2' IЙ' (x)ls = bk' Й'(х) 
ш1.Пр<1.влена внутрь на L1 и L2 и направ:н.:-на и:3 D HR. Lз, на 
остальной части L впс1шн~й границы скорость раnпа пулю. Эта 
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формул11ровка соотнетствует за.даче о газовой смазке, vV(x) 
скорuсть сж11м<номо1'0 газа , diYЙ/ (x) = ЛИ=/. О. 
Интсгра.лыюс представление функции И(х) 111 включает 
кривuлинuйныс шпсгра.лы, являющиеся и:.шсстными функция­
ми, и 1111тс1·ра.J1 1ю IJ с известной функцией G(;1:) = ЛU(х) , 
1юторую требуется онре,LJ,слить . 
Эта за,цача решаете>! ;1.1ето.цом бюисных потен1~наJJОВ раэло­
жением ЛИ(у) 110 системе потенциалов 1'т(х) = E(zm-x) , т = 
= 1, 2, ... , 1юшюl! н под11рuстраш.:тве гармонических функций 
G(D) С L-2.(D) (мrюжество точек ::;т состоит из двух базисных 
послсдолатслыюстсй то•~ск, взятых R снязпых •шстя..х инсшпсго 
множества D+ = R 2 \D). Д.11>! 011рсдслсншJ давJJсния на S1 бу­
дем 110ла1·ать. что Й'(.r) ·· t1eк · 1·opнRJ-1 часть решения уравнения 
СтоксR ЛЙ' (х) = vp( .. r:),x Е D. Подставив функцию И(х) , по­
лучим дИ: (х) = Л v И(х) = vg(x) ;г.с.р(х) = g(x). Для силы 
давления Р = Х, У на впутренпюю границv S1 пuлучим 
(2) 
~ ·де контурный 11н'1·е1·ра.1 1 но 81 берется с 1ЮJJОЖИ'l'СJ1ы1ым на-
11равлснисм обхода. 
В ныч11с.111пе.:~ы10м ''Ж.с11ернлн:~н '1·е использова.Jюсь N = 60 
ба:шсных функций прн v = 1 и ВЬIЧИСЛИЛИСЬ ЗШt'lСНИЯ х = 
= -6.845 101 , У = 2.7:38 101 . И:Jме1шв ра.спиложени(:) 
у •1а.сткuв Lk , мuжrю при :лщаннuй скuристи V исключить гори­
зо~-1тnль11ую состаnляющую Х силы ;\анлсния. Функция G(y) , 
11рсдстан.11яемая .1 11111ш1:1ш уроння, визуа.11изируст области новы-
шен.ноr ·о да~:1 .~1енш·1. 
РаСота вьшuлнешt в ра.мка.х щюскта 2.1.1/12952 прuграм­
мы ''Ра;:~вптие ваучнuгu потс1щи:1.•нt высшей школы (2009 
2011 гг. )" ~ ·Iинобрнауки РФ. 
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СТАТИЧЕСКИЕ СФЕРИЧЕСКИ 
СИММЕТРИЧНЫЕ PEIIIEHИЯ В ТЕОРИИ 
ГРАВИТАЦИИ С НЕМИНИМАЛЬНОЙ 
КИНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ 
1'v1ы рассматринаем теорию граnипщии со ска.: 1}1р11ым 1ю.т1см 
ф, имеющим нсминимаJ1ьную юшс·.1 · 11•J(_~скую сю-131 , с кринщшой . 
Выберем дейст1ше в 1:щдс 
где v' (Ф) потенциал с;калярнш ·о IIOJI>I , к параметр немп­
нималыюй связи . З11ак 11араметра Е 011рс;1с.:1яст, является .'IИ 
ноле 11орма.111>11ым (Е > О) или фантомным (io < О) . Под ·r.;ро­
т.ово1'1 норо{J, обы•-ню понимают 11ространст1:10-1:1ре11ш , имеющее 
поверхность минима.лыюй площади . Исс.11едонн.ш1 ~:ю3можность 
существования статических сфщш•1ески симметричных крото­
вых нор. Получены численные решения ура1шеш11! д.1я гра­
витационного и скалярного полей методом Рунге · · Кутл.1. Эти 
